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Oleh : Annisa Beta Rani 
 
Perawatan gigi pada lansia semakin buruk karena lansia pada umumnya pada 
membran periodontal melemah dan telah mengalami kelemahan fisik 
menyebabkan respon apatis pada diri lansia. Usia lansia mengalami perubahan pada 
fisiologis, fisik, mental, dan psikososial, sehingga penelitian ini bertujuan utuk 
mengetahui perilaku lansia dalam perawatan gigi di Dusun Asem Kandang Desa 
Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi yang digunakan adalah 
seluruh lansia berusia 60 tahun keatas yang masih memiliki gigi di Posyandu Lansia 
Dusun Asem Kandang Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo 
yaitu 123 responden. Besar sampel yang digunakan sebanyak 31 responden. 
Sampling penelitian menggunakan Purposive Sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisa data dengan menggunakan skor T yang disajikan 
dalam bentuk tabel prosentase atau distribusi frekuensi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 31 responden didapatkan hasil  
perilaku negatif hampir seluruhnya 22 responden (70,95%) dan perilaku positif 
hampir setengahnya 9 responden (29,05%) dalam perawatan gigi lansia. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perilaku negatif pada lansia 
didukung oleh faktor karakteristik lansia seperti usia, jenis kelamin dan tingkat 
pendidikan. Direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya meneliti faktor dukungan 
keluarga terhadap perilaku lansia dalam perawatan gigi. 
 










ELDERLY BEHAVIOR IN DENTAL CARE 
At the Elderly Posyandu, Asem Kandang Hamlet, Prajegan Village, Sukorejo 
District, Ponorogo Regency 
 
 
By: Annisa Beta Rani 
 
       Dental care in the elderly is getting worse because the elderly in the 
periodontal membrane generally weakens and have experienced physical 
weakness causing an apathetic response in the elderly. The elderly experience 
changes in physiological, physical, mental, and psychosocial, so this study aims to 
determine the behavior of the elderly in dental care in Asem Kandang Hamlet, 
Prajegan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency. 
The design of this research is descriptive. The population used is all elderly 
people aged 60 years and over who still have teeth in the Elderly Posyandu Asem 
Kandang Hamlet, Prajegan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency, which 
is 123 respondents. The sample size used was 31 respondents. The study sampling 
using purposive sampling, data collection using questionnaires. Data analysis 
using T score which is presented in the form of a percentage table or frequency 
distribution. 
The results showed that of the 31 respondents found negative behavior almost 
22 respondents (70.95%) and positive behavior almost half of 9 respondents 
(29.05%) in elderly dental care. 
The results of this study concluded that negative behavior in the elderly was 
supported by elderly characteristics such as age, sex and level of education. 
Recommended for researchers to examine family support factors for the behavior of 
the elderly in dental care. 
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